











      












    一、《唱论》产生的时代 
  
















    这里首先判定它不能晚到元代：一，《唱论》里规范北曲为 6宫 11 调
一共 17 宫调，这是金代的情况。宋代实际运用宫调为 18 个或 19 个，金代

















































    上述四条根据，证明《唱论》只能产生于金而不是元。下面再根据一
些迹象推定它产生于金代后期。 
  












里有金章宗，1190 年至 1208 年在位。这些划出了《唱论》时代的上限，即不
早于金章宗时期。 
  





    笔者的结论是：燕南芝庵是金代后期人，《唱论》写成于金末。 
  
    二、关于宫调递减节律的考察 
  































    三、关于明人所说的《九宫十三调》 
  
明人南曲九宫十三调的说法最初来自沈璟，他把自己曲谱的名字就定为





























































































































































             
夹钟商（双
调） 







 小石调 小石 小石
调 






















商调 商调 商调 商调 商调 商调 商调 商调
无射商（越
调） 

























































      羽调
角 黄钟闰（大石
角） 





             
夹钟闰（双
角） 
双调（角）              
仲吕闰（小石
角） 
小食（石）角              
林钟闰（歇指
角） 
歇指角              
夷则闰（商
角） 
林钟角    商角  商角 商角
调 
      
无射闰（越
角） 
越角              
其 
他 















戏曲论文集》，中国戏剧出版社 1983 年版，第 264 页）可见他也未能找到答案。笔者怀
疑其名称中有漏字，存疑。 
  
http://www.sxtu.edu.cn/xiyansuo/zhonghuanxiqu.files/index5.htm 
 
